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วิถีความเคนหรือลําดับและชวงเวลาของการใหแรงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผล
กระทบตอพฤติกรรมทางกลศาสตรของหิน พฤติกรรมที่ขึ้นกับวิถีความเคนจะปรากฏเดนชัดในหิน
ที่มีพฤติกรรมเชิงพลาสติกเชน เกลือหิน กระบวนการที่ทําใหเกิดความแตกตางของวิถีความเคนใน
มวลหินอาจมีผลมาจากขั้นตอนและชวงเวลาของการกอสรางโครงสรางทางวิศวกรรม โดยทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหการออกแบบจะสมมุติใหผลกระทบจากวิถีความเคนไมเกิดขึ้น ถา
พฤติกรรมที่ขึ้นกับวิถีความเคนของหินมีมากวิธีการประเมินคุณสมบัติทางกลศาสตรของหินใน
หองปฏิบัติการควรมีการออกแบบใหสามารถตรวจสอบปจจัยดังกลาวได และเพื่อใหไดคุณสมบัติที่
ใกลเคียงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในมวลหิน วัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของวิถีความเคนตอพฤติกรรมทางกลศาสตรของหินของเกลือหินโดยการทดสอบในหองปฏิบัติการ
และระเบียบวิธีการคํานวณเชิงตัวเลข วิธีการทดสอบที่นํามาประเมินผลกระทบของวิถีความเคน
ประกอบดวยการทดสอบการเคลื่อนไหลสามแกนแบบดั้งเดิมและแบบลดความดันดานขาง โดย
ศึกษาพฤติกรรมของมวลเกลือรอบโพรงเกลือโดยใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอรเพื่อประเมินความ
สําคัญของผลกระทบของวิถีความเคนตอโพรงกักเก็บในมวลเกลือหิน  ผลการทดสอบคุณสมบัติ
เชิงกลศาสตรพื้นฐานระบุวา ตัวอยางเกลือหินจากหมวดหินมหาสารคามที่นํามาใชในการทดสอบมี
คากําลังตานแรงกดในแกนเดียวและกําลังรับแรงดึงอยูในเกณฑคอนขางสูงเมื่อเทียบกับเกลือหิน
จากแหลงอื่น ๆ ผลจากการทดสอบกําลังตานแรงกดในสามแกนของตัวอยางเกลือหินระบุวาอัตรา
สวนปวซองมีคา 0.37 คาแรงยึดเหนี่ยวและมุมเสียดทานภายในมีคา 6 เมกกะปาสคาล และ 50 
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Stress path or sequence and duration of loading are one of the factors affecting 
the mechanical behavior of rocks.  The stress path dependency is even more 
pronounced in soft rocks that exhibit plastic behavior when subjecting to load.  The 
stress conditions in the rock mass may be subject to different stress paths through the 
processes of construction and operation.  For most rock mechanics analyses, stress 
path independence is often assumed.  If the stress path dependency is significant, the 
laboratory test method should be designed to detect or measure such factors, and 
hence to obtain test results that are more representative to the actual in-situ conditions.  
The objective of this research is to assess the effect of stress path on the mechanical 
behavior of rock salt by means of mechanical laboratory testing and numerical 
analysis.  The creep property parameters calibrated from the results of conventional 
triaxial creep test (CTC) and radially unloaded triaxial creep test (RUTC) are 
compared to reveal the effect of stress path.  The significance of the stress path 
dependency is evaluated by performing numerical modeling of salt behavior around 
storage caverns.  The compressive and tensile strengths of the Maha Sarakham salt are 
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